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Обсуждаются структура и интерфейс электронного пособия для 
самостоятельной работы студента (или абитуриента) при работе над 
разделом курса физики «Механика». 
An outline and interface of electron benefit “Mechanics” is discussed. 
Тенденция к увеличению e-learning-компонента в любых формах обучения 
заставляют искать адекватные виды пособий для самостоятельной работы 
учащихся [1–3]. При этом, помимо базовой книжки-учебника, в методическом 
обеспечении весьма желательно располагать соответствующим электронным 
пособием, структура и интерфейс которого способствовали бы 
структурированию и обеспечению прочности приобретаемого знания. В данном 
сообщении излагается опыт создания такого пособия на примере раздела 
«Механика» в курсе физики. 
В качестве базового текста, задающего уровень и контент изложения, 
выбрано пособие для поступающих в вузы В.А. Овчинникова и М.Г. Валишева 
[4], с успехом испьзующееся в системе в системе довузовской подготовки. Само 
пособие создано в редакторе PowerPoint с последующей перекодировкой в Adobe 
Flash. Базовый формат выбран в виде экрана, разделенного на две колонки, с 
имитацией развернутой книжки. 
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Методические особенности работы с пособием заключаются в следующем. 
Предметная информация поначалу выдается небольшими порциями-абзацами, 
часть которых иллюстрируется рисунками. При этом рисунки либо 
анимированы, либо последовательно формируются в соответствии со смыслом 
текущего изложения (рисунок). Для разъяснений используются всплывающие 
окна и различные указки-стрелки, помогающие связывать элементы изложения. 
Далее все вспомогательные элементы с экрана удаляются. 
После заголовков подразделов приводятся очень краткие аннотации с 
перечислением излагаемых вопросов. 
 
Вид экрана на разных этапах работы с пособием.  
После выдачи части текста учащемуся предлагается выполнить  
небольшое упражнение. Затем выдается «ответ» 
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В процессе работы с пособием учащемуся предлагаются вопросы-
упражнения, помогающие не только усваивать излагаемый материал, но и 
применять его при решении задач разного уровня. В конце разделов 
предлагаются контрольные вопросы и задачи.  
Отсутствие практики использования пособия и, тем более, педагогических 
измерений его эффективности в настоящее время не позволяет давать ему какую-
либо оценку. Надеемся, однако, что предлагаемые методические элементы с 
учетом склонности значительной части учащейся молодежи к использованию 
компьютеров и планшетов окажутся полезными при переходе от компьютерных 
копий наших учебников к электронным интерактивным пособиям.  
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